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ABSTRAK 
Laporan laba rugi secara fiskal adalah laporan laba rugi 
komersial yang dihitung dengan melakukan koreksi fiskal, yang 
bertujuan untuk menyediakan data dan informasi dalam menghitung 
besarnya pajak terutang dimana pembukuannya menggunakan 
pendekatan akuntansi komersial berdasarkan peraturan pajak yang 
berlaku. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menganalisis 
rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh PT. C sebagai distributor 
truk di Surabaya apakah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 
Dasar dari peraturan tersebut adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. C masih 
belum optimal. 
Penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan melakukan studi 
praktik kerja di KAP Buntaran dan Lisawati. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif berupa rincian penghasilan dan biaya 
yang digunakan dalam laporan laba rugi secara fiskal dan data kuantitatif 
dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan laba rugi 
perusahaan tahun 2014. Data tersebut diperoleh dari studi praktik kerja 
yang diperoleh melalui dokumentasi. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang 
dilakukan oleh PT. C sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku 
namun terdapat beberapa biaya yang seharusnya tidak dikoreksi fiskal 
tetapi tidak dikoreksi fiskal. 
 
Kata Kunci: Laporan Laba Rugi Secara Fiskal, Koreksi Fiskal, Pajak 
    Penghasilan. 
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ABSTRACT 
 
 Fiscally income statement is commercial income statement 
which calculated by fiscal correction, which aims to provide data and 
information in calculating the amount of tax payable where accounting 
using commercial accounting approach based on applicable tax 
regulations. Accordingly, this study will analyze the fiscal reconciliation 
that has been done by PT. C as distributor truck in Surabaya, whether in 
accordance with applicable tax regulations. The basis of these regulations 
is Law No. 36 Year 2008 on Income Tax. Reconciliation fiscal conducted 
by PT. C is still not optimal. 
 This research is a descriptive study conducted studies on the 
working practices at KAP Buntaran dan Lisawati. The data used in this 
study is qualitative data such as details of income and expense that are 
used in the fiscally income statement and quantitative data in this study a 
financial statement and income statement of the company in 2014. The 
data obtained from the study of work practices obtained through 
documentation. 
 Results from the study showed that the reconciliation of fiscal 
conducted by PT. C is in conformity with the applicable tax regulations, 
but there are some costs that should be corrected fiscal but not corrected 
fiscal. 
 
Keywords: Fiscally income statement, Fiscal Correction, Income Taxes. 
 
